




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『猫』 784  22 17  0 13 50
『坊』 307  32  3  0  2 10
『三』 515 141  0  0  6  1
『そ』 212 458  4  0  0  0
『門』  41 357  3  0  0  0
『彼』 149 344  8  1  0  0
『行』 106 538 26  8  1  0








９）Richard Weaver, A Rhetoric and Composition 
Handbook (New York, 1974) pp.243-245
